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Diabetes Melitus (DM) tipe 2 merupakan tipe diabetes yang paling banyak diderita dengan manifestasi oral paling sering terjadi
berupa penurunan laju aliran saliva. Penurunan laju aliran saliva tergantung pada keabnormalan kadar gula darah.  Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui perbandingan laju aliran saliva pada pasien DM tipe 2 terkontrol dengan tidak terkontrol. Penelitian ini
merupakan penelitian cross-sectional. Metode pengambilan subjek dilakukan dengan cara purposive sampling terhadap pasien yang
didiagnosis DM tipe 2 di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subjek menjadi
kelompok DM tipe 2 terkontrol (KGD Puasa
